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A partir desta edição 112, a Revista Brasileira de Estudos 
Políticos passa a vir a lume exclusivamente em linguagem 
digital.
Vivemos em um mundo com profundas mudanças e 
rupturas, em que as novas tecnologias vêm maravilhando a 
todos com as suas inúmeras possibilidades, nos remetendo 
a novas dimensões.
 A possibilidade de leitura pela tela do computador 
constitui, indubitavelmente, uma grande revolução na his-
tória do conhecimento humano. A invenção da imprensa, a 
alguns séculos atrás, colocou em marcha esse processo que 
vem multiplicando o saber, gerando novas descobertas, 
fazendo com que a humanidade anseie que tudo se saiba. 
O saber está em fluxo. Se Dante Alighieri se orgulhava de 
ter uma biblioteca com alguns milhares de livros, hoje cada 
cidadão pode possuir, na palma de sua mão, uma biblioteca 
de mais de um trilhão de páginas, uma vez que a internet 
não é outra coisa senão a reunião das bibliotecas do mundo 
inteiro, multiplicadas de forma exponencial.
As altas despesas com impressão e remessa da RBEP, 
enviada para mais de 1000 Universidades e Institutos de 
Pesquisa em todo o mundo, impedem que se continue com 
essa tradição em face das restrições econômicas e financeiras 
pelas quais passa o país, especialmente as Universidades. 
Vivemos tempos difíceis.
Sem embargo da utilização, doravante, da linguagem 
estritamente digital, a RBEP pretende continuar com o mes-
mo prestígio na difusão do saber sobre o Poder e o Estado, 
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como se vê nos excelentes trabalhos de autores de escol e de 
grande envergadura intelectual que reunimos neste número.
Além das reflexões que abordam as ideias de impor-
tantes pensadores da humanidade, como Max Weber, Au-
guste Comte, Sigmund Freud, Nietzsche, Pierre Delattre, há, 
também, estudos da maior importância sobre a soberania 
do Estado, o poder, a justiça social, a participação popular, 
a política extrativista, o meio ambiente, as contratações pú-
blicas e a desapropriação.
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